












































































































































































































































































































































































































































































































第 1 時では 、植物と人間の一生を比較させ、その違いをグループごとに話し合わせることで、人
間の「生命」や「生きる」ことについての関心を高め、学習テーマの設定に繋げるようにした。







































































19% 11% 5% 5% 5% 
55% 
どんな時に「生きている」と実感するか 





































































































































・押谷由夫著「総合単元的な道徳学習」㈱ 東洋館出版社（平成 9 年 3 月）
・「アクティブ・ラーニングを考える」㈱ 東洋館出版社（平成28年 8 月）
